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Joan Crexells i Vallhonrat 
Jove, molt jove, quan encara la gran part de 
l^ obra que aquest car arnic hauria pogut ofe-
rir-nos no ens ha estat donada, la mort ens el 
1 Ten. 
Amb En Joan Crexells perd Catalunya un 
deis homes amb el qual mes calia comptar-hi 
en el futur. La seva vasta cultura, el seu tem-
petament de pensador, lcstudi deis clássics 
que Thavia portat a la realització d una tasca 
tan plena de dificultáis com es traduir Plato, 
alternaven, en aquests darrers temps, amb el 
conreu de les finalices, on havia demostrat 
també les se ves dots excepcionals. 
Si la vida cultural i universitaria de Cata-
lunya tingues un desenrotllament lógic i natu-
ral, es gairebé segur que les múltiples activitats 
d'En Joan Crexells haurien estat definitiva-
ment orientades vers el conreu de les ciéncies 
iilosófiques, en les quals, tant per les seves 
qualitats com per la seva preparado, hauria 
donat el mes alt rendiment. En son una prova 
els assaigs fets i els cursos professats. 
El fatal desenllac de la seva malaltia ens ha 
sorprés quan aquest número de CIENCIA era 
ja entrat en máquina. D'ací que ens limitem a 
unir el nostre cóndol al deis amics innombra-
bles que avui el ploren. 
* * * 
A l'espera de la publicació dun estudi mes 
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complet, donem avui algunes notes biográfi-
ques, que extractem de La Publicitat. 
Joan CREIXELLS estudia el batxillerat a l 'Ins-
titut de Barcelona. Simultániament cursa els 
estudis mercantils a l'Escola de Comen;. Passá 
tot seguit a la Facultat de Filosofía i Lletres i 
va doctorar-se. 
Mentrestant assistia ais cursos de pedagogia 
Montessori, ais cursos de lTnstitut i al Semi-
n a n de Filosofía. En el Seminan, juntament 
amb Josep Maria CAPDEVILA, exercia d'assis-
tent. 
Col-laborava aleshores ais "Quaderns d 'Es-
tud i" , on publicava rescensions de cursos i. de 
conferencies i assaigs sobre diverses personali-
tats. En tots hi ha aquella claredat dexposició 
que fou una de les qualitats mes altes de la se-
va intel-ligéncia. Cal recordar l'estudi sobre l'o-
bra de Bertrand RUSSELL, verament admira-
ble. 
L'any 1920, féu el seu primer viatge a Ber-
lín, on estudia filosofía del dret amb el profes-
sor SCHTAMMLER i exercí una corresponsalia 
de La Publicidad. Des d allí enviava articles 
sobre política i cultura alemanya. 
Tornat a Barcelona, va donar conferencies 
¿'Epistemología a r 'Associac ió Catalana d 'Es-
tudiants" , a la "Residencia d 'Estudiants" i a 
la Universitat de Salamanca. Sobre el mateix 
tema va donar un curset al Seminari de Filo-
sofía i un curs d'Introducció a l'estudi de la fi-
losofía ais Estuclis Normáis. Poc temps des-
prés, fou auxiliar de la Facultat de Dret. Va 
donar-hi unes lligons de Dret Natural. 
Home de múltiples activitats, el templa ! es-
tudi de les finances. Va llanqar-s ni amb braó. 
Obtingué una pensió de l 'Ajuntament, annexa 
a la creació del carree de cap superior d'esta-
dística, carree que posteriorment li fou negat 
i que está pendent encara d un recurs. 
Poc temps després residí a Berlín i seguí els 
cursos deis professors BORTKIEWICZ i M E E R -
WART. Passá tot seguit a Italia, on visita diver-
ses Universitats i laboratoris d'Estadística i, 
rinalment, a Londres, on estudia amb els pro-
fessors PEARSON, E L D E R T O N i IRVIN. al "Gal-
ton Laboratory" . 
En aquest temps publica a La Publicitat uns 
comentaris crítics sobre diversos temes. 
De tornada a Barcelona, es llicenciá en Dret. 
En els darrers temps ha estat un deis col-labo-
radors mes assidus de La Publicitat, 011 té pu-
blicáis assaigs i articles notabilíssims. Tenia al 
seu carree la página económica d'aquest dia-
ri, en la qual, amb el pseudónim de "Obser-
ver" , tractava amb una gran lucidesa les qües-
tions financieres de l'hora. A ho.res d'ara era se-
cretan d'Estadística del "Fbifient del Treball 
Nacional". 
La seva activitat, pero, fou absorbida, mes 
que per altra cosa, per la seva passió d'heHe-
nista. 
La Fundado Bcrnat Mctgc li lia publicat 
dos volums de Plato, i un que en deixa a punt 
de publicar. Cal cíir que les seves versions, tant 
per la forma com peí métode i claredat deis 
estudis que les precedeixen, son perfectes. 
A mes d'aquestes obres que hem enumerat, 
havia publicat innombrables articles i assaigs. 
Entre aquests retreiem els publicáis a La Re-
vista, a propósit de " L a Filosofía moderna; el 
pragmatisme", kkEl coneixement i l 'objecte". 
A la Revista de Catalunya hi té publicáis cinc 
articles: "D 'Hobbes a Maur ras" , kkLa ciencia 
del futur" , "Monarquía i Democracia", kkEls 
arguments de Zenon d 'Elea" i kkLa historia a 
j ' inrevés" . 
En iniciar-se la publicació de C I E N C I A , 
oferí la seva col-laboració, la qual, j^eró, no ha-
via estat encetada degut a les múltiples activi-
tats que havia d'atendre en aquests darrers 
mesos. 
Joan CREXELLS fou, a mes, excel-lent patrio-
ta. El seu eos ha estat baixat a la Terra em-
bolcallat amb la bandera barrada, la de la Pa-
tria deis seus amors. 
D. E. P . 
